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MUSIC Phyllis Curtin , Dean, School for th e Art s Ethan Sloane , Director, School of Mu sic 
PIANO ENSEMBLE 
Sonata No. 3 in F Major 




Rondo in C Major, op. 73 
Graziella di Mauro 
Patricia Fleming 
Liebeslieder Waltzes, op. 52a 
Nos. 1,2,4,5,6,7,10,11 
En Blanc et Noir 
Felicia Kopelman 
Marc Peloquin 




I. Allegro ben rimato e deciso 
II. Andante con moto e poco rubato 
III. Allegro ben rimato e deciso 
Sar a Doncaster 
Mar c Peloquin 















The Piano Ensemble is under the direction of Maria Clodes. 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
25 April 1985 
Thursday, 12 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
